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ABSTRACT
Dalam industri pertambangan model yang umum digunakan untuk memprediksi fragmentasi peledakan adalah model Kuz â€“ Ram,
namun model Kuz â€“ Ram masih memiliki kekurangan dalam memprediksi fragmentasi hasil peledakan. Hal ini dikarenakan
model Kuz â€“ Ram belum mampu merepresentasikan semua parameter terkait sifat fisik batuan yang dapat mempengaruhi
fragmentasi hasil peledakan. Model Kuz â€“ Ram juga lebih sering digunakan untuk tambang permukaan sedangkan untuk tambang
bawah tanah model ini tidak digunakan. Oleh karena itu, untuk tambang bawah tanah dilakukan analisis prediksi fragmentasi
dengan menggunakan model RES. Model ini merepresentasikan 16 parameter yang dapat mempengaruhi fragmentsi hasil
peledakan. Model RES tidak hanya dapat digunakan pada peledakan permukaan namun juga dapat digunakan pada peledakan
bawah tanah. Berdasarkan hasil penelitian untuk peledakan bawah tanah di PT Aneka Tambang UBPE Pongkor model ini
menghasilkan nilai R2 terhadap fragmentasi aktual sebesar 0,83 dan RMSE sebesar 5,9 cm. Ini menunjukkan model ini cocok
digunakan pada tambang bawah tanah.
